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ЗНАМЕН
НАШЕЙ
ОБЛАСТИ
По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев­
нования в десятой пяти­
летке область ежегодно 
награждалась переходя­
щим Красным знаменем 
ЦК КП СС, Совета Ми­
нистров С С С Р , ВЦ СПС и 
ЦК ВЛКСМ . Ряд городов 
и районов, коллективы 
многих предприятий и ор­
ганизаций области призна­
ны победителями во Все­
союзном и республикан­
ском социалистическом со­
ревновании.
Трудящиеся Свердлов­
ской области, участвуя во 
всенародном социалистиче­
ском соревновании за по­
вышение эффективности 
производства и качества 
работы, досрочно справи­
лись с плановыми задани­
ями, установленными на 
годы десятой пятилетки: 
4 апреля 1980 года — по 
росту производительности 
труда в промышленности, 
18 декабря — по реализа­
ции промышленной про­
дукции.
Успешно выполнены го­
сударственный план 1980 
года и социалистические 
обязательства по достой­
ной встрече X X V I съезда 
КП СС. К  дню открытия 
съезда завершили задания 
трех месяцев свыше трех 
тысяч цехов и ферм, поч­
ти 86 бригад, участков и 
смен.
Единодушно поддержи­
вая планы партии, труже­
ники Среднего Урала ак­
тивно включились в прак­
тическую работу по реа­
лизации задач, выдвину­
тых тов. JI. И. Брежневым 
в Отчетном докладе ЦК  
К П СС  на X X V I съезде 
партии, и решений съезда.
*  ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
НАУКА, ВПЕРЕД!
На общ еуниверситет­
ском партийном собрании 
22 апреля определены  за ­
дачи по развитию  научно- 
исследовательских работ 
У р ГУ  в новой пятилетке в 
свете решений X X V I съ е з­
да КП С С .
В обсуж дении доклада , 
с которы м выступил про­
ректор У р ГУ  В. М . Ж уко в­
ский, приняли участие 
коммунисты  В. И. Ч ерепа­
нов, Э . Г. А льбрехт, А . Ф . 
Ерем еев, Н. Н. Ф ир со в , 
М . А . П оляковская , Ф . А . 
Ш олохович, Б. В. Ем ел ья­
нов, П. Е. Суетин , Е. В. 
Ткаченко.
О сновными задачами по 
постановлению  собрания 
являю тся : авангардная
роль парторганизаций в 
повышении уровня научной 
работы в Ур ГУ , соверш ен­
ствование програм мно­
целевого  планирова­
ния вузовской нау­
ки, св^зь с производ­
ством , ш ирокое привлече­
ние к научной работе с ту ­
дентов и аспирантов, о б­
щ ее повышение э ф ф е к ­
тивности науки и бы стрей­
ш ее внедрение ее р е зуль ­
татов в практику. (И зло­
жение доклада см . в сл. 
номере).
ПРАЗДНИК Д Л Я  ВСЕХ
Утр о м  18 апреля сту­
д енты -стаж еры  из М НР 
пришли во Д ворец  пионе­
ров. Нас с радостью  встре­
тили работники Дворца. 
Там мы убирали двор , га­
зоны , а в здании очистили 
и помыли стены , окна, по­
лы , все привели в порядок.
Мы трудились друж но и 
закончили работу успешно 
и вовремя. Отличились 
студенты  Б. Ганбат, Ц . Эн- 
хээ , Р. Наранцэцэг и Р. Лха- 
гвагарав.
Работники Дворца пионе­
ров поблагодарили всех 
студентов за добросовест­
ное участие в ленинском
ком м унистическом  суб ­
ботнике. Мы были очень 
рады.
Работники Дворца рас­
сказали нам о том , как пио­
неры заним аю тся, какие 
ф орм ы  работы сущ ествую т, 
и о будущ ем  Дворца.
Когда мы приедем  д о ­
мой, с гордостью  будем  
рассказывать своим б уд у­
щим воспитанникам , что 
участвовали в коммунисти­
ческом субботнике в С овет­
ском Сою зе вместе с со­
ветскими лю дьми.
Д. ЗО О СУРЭН , 
староста монгольских 
студентов.
ОТЧЕТ КАЖДОГО
С 8 по 18 апреля в на­
ш ем университете прошли 
ком сом ольские собрания, 
на которы х дана общ ест­
венно - политическая атте­
стация каж дом у студенту .
Каж ды й студент дал от­
чет о выполнении взяты х 
им соцобязательств в ф о р ­
м е личного комплексного 
плана. Были выслуш аны от-
Бежит по улице новень­
кий автомобиль «Жигу­
ли». То, что он выпущен 
Волжским автозаводом, 
знают все, а знаете вы, 
что при его производстве, 
использовались изобрете­
ния свердловчан?
На этот вопрос вам мо­
гут ответить в патентном 
отделе Уральского уни­
верситета. Именно сюда, в 
адрес ученых У р ГУ  И. А. 
Кузнецова и Н. Н. Петро­
ва пришли авторские сви­
детельства на изобретения, 
которые используются на 
ВАЗе в приборах для не­
разрушающего контроля 
распределительных валов 
и других деталей популяр­
ных «Жигулей».
Доцент физического фа­
культета И. А. Кузне­
цов — один из активных 
изобретателей в Ур ГУ , на 
его счету девять авторских 
свидетельств на изобрете­
ния. Магнитомер — при­
бор для неразрушающего 
контроля, созданный при 
его участии, эффективно 
иапользуется на ВАЗе, 
Свердловском заводе тран­
спортного машиностроения 
им. Свердлова и ряде дру­
гих предприятий.
А  размашичивающе- 
намагничивающее устрой­
ство, созданное в проблем­
ной лаборатории постоян­
ных магнитов У р ГУ , за 
полторы минуты увели­
чивает стойкость режуще- 
іо инструмента в 2 — 3 ра­
за. Устройство это уже 
несколько лет оправдыва-
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ
Приглаш аем всех 28 ап­
реля в 15 часов на то р ж е­
ственное собрание коллек­
тива Ур альского  универси­
тета , посвящ енное Дню
м еж дународной соли дар­
ности тр уд ящ и хся  1 М ая.
П осле торж ественной ча­
сти (с  докладом  выступит 
д иректор  ИПК проф ессор 
Н. И. Ц елищ ев) состоится 
концерт народного акаде­
мического хора студентов 
Новосибирского электр о ­
технического  института свя­
зи (худож ественны й руко­
водитель —  лауреат Все­
мирного ф естиваля м о ло д е­
жи и студентов в Вене 
В. Б. С еребровский).
Сбор на празднич­
ную первомайскую 
демонстрацию — у 
здания естествен­
ных факультетов (ул. 
Куйбышева, 48].
ВКЛАД ПЫТЛИВЫХ
ет себя в цехах Уралмаш- 
завода.
Широк диапазон и гео­
графия применения твор­
ческих находок ученых 
Уральского университета. 
Магнитная система заве- 
дующего лабораторией 
Ур ГУ , автора 18 изобре­
тений А. В. Дерягина ис­
пользуется в научном по­
иске знаменитого Институ­
та ядерных исследований 
им. Курчатова. А  доцент 
химфака М. И. Забоева 
находится сейчас в коман­
дировке на Шосткинском 
заводе химреактивов, где 
внедряется одно из 10 ее 
изобретений на способ по­
лучения реактива для 
экспресс-анализов стали и 
сплавов. Используются 
изобретения и рацпредло­
жения, конечно, и в самом 
университете: в научных
исследованиях и учебном 
процессе.
Особую эффективность 
изобретательская и рацио­
нализаторская работа при­
обрели с созданием па­
тентного отдела.
— За годы десятой пя­
тилетки ученые Уральско­
го университета получили 
из Государственного коми­
тета по делам изобретений 
и открытий С С С Р  85 по­
ложительных решений о
выдаче авторских свиде­
тельств, 26 из них — в 
1980 году, — рассказы­
вает начальник патентно­
го отдела У р ГУ  JI. П. 
Немчинова. — Кроме то­
го, за эти годы внедрено 
159 рацпредложений.
Среди самых активных 
изобретателей минувшего 
года необходимо назвать 
профессора физфака Г. С. 
Кандауровѵ, на ее имя 
пришло четыре положи­
тельных решения, Лидию 
Алексеевну Памятных —  
три решения. Аспирант 
Г. С. Кандауровой М. Ф. 
Каримов на уровне изоб­
ретения защитил диссер­
тацию в срок.
Участвуют в этой рабо­
те и наши студенты. За 
пятилетку 26 студентов 
У р ГУ  стали соавторами 
изобретений и рацпредло­
жений.
Выступая на комиссии 
Верховного Совета С СС Р , 
председатель ЦС ВОИР  
Г. П. Софоиов назвал та­
кую цифру: за один толь­
ко 1979 год армия изобре­
тателей и рационализато­
ров нашей страны сэко­
номила государству 6,3 
миллиарда рублей.
Есть в'этой сумме вклад 
и ученых Уральского уни­
верситета.
В. Ф ЕДОРОВ.
четы о проделанной рабо­
те старост, комсоргов, 
профоргов и други х акти­
вистов. Подробно разбира­
лись недостатки в учебной 
и общ ественной работе 
коллективов.
НА СНИМКЕ: ОПА в
группе Х-403 химического 
факультета.
Ф ото В. Сарапулова.
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Н А НО ВЫ Й УР О В ЕН Ь
ПО МАТЕРИАЛАМ СЪЕЗДА
На ф и ло со ф ско м  ф а ­
культете продолж ается ак­
тивное обсуж дение м а те­
риалов X X V I съезда 
К П С С . Новые задачи, 
стоящ ие перед общ ест­
венными науками, кото­
рые были поставлены в 
О тчетном  д о кладе ЦК 
К П С С , обсуж дались  на 
очередном  теоретическом  
семинаре преподавателей 
и аспирантов ф акультета .
С лож ность современной 
идеологической обстанов­
ки постоянно напоминает 
м арксистско-ленинской ф и ­
лософ ской  науке о необхо­
димости разоблачения
бурж уазной ф илософ ии . 
О б этом  шла речь на 
партийном собрании, ф и ­
ло со ф ско го  ф акультета , 
которое состоялось 14 ап­
реля . В д о кладе А . В. 
Перцева « X X V I съезд  
К П С С  о задачах борьбы 
против бурж уазной и 
ревизионистской идеоло­
гии» было подчеркнуто , 
что в последние годы по­
ставлена цель соверш ен­
ствования всей идеологи­
ческой работы партии.
О бсуж дение доклада 
превратилось в серьезны й , 
конструктивный разговор о 
м ерах по улучш ению  по­
становки идеологической 
работы на ф акультете . Бы ­
ло отм ечено, что не все 
студенты  достаточно четко 
разбираю тся в особенно­
стях соврем енной б ур ж у­
азной ф илософ ии , сравни­
тельно мало пиш ется к у р ­
совых и дипломных работ 
по этой тем атике. Вы сту­
пившие в прениях А . В. 
Гайда, В. И. Кривопальцев, 
Е. С . Баразгова внесли 
предлож ения : разработать
спецкурс по критике наи­
более соврем енны х на­
правлений бурж уазной и 
ревизионистской и деоло­
гии, принять меры для по­
полнения ф онда кабинета.
О собое внимание было 
уделено  вопросу борьбы с 
религиозны м  м и р о во ззр е­
нием. У  нас есть «живой» 
противник, —  отм етил в 
своем  выступлении д о ­
цент В. И. Колооницын, — 
это религия и ее пропо­
ведники. Надо более ак­
тивно привлекать студ е н ­
тов к атеистической про­
паганде, обучать их искус­
ству убеж дения , потому 
что особенность этой про­
паганды —  возмож ность 
прямой дискуссии с ве­
рую щ ими, в которой ате­
ист долж ен ум еть о д ер ж и ­
вать верх.
Активная заинтересован­
ность каж дого коммуниста 
в обсуж давш ихся вопро­
сах, которую  продем онст­
рировало это партсобра­
ние, —  свидетельство по­
стоянного внимания, кото­
рое уделяет партийная о р ­
ганизация ф акультета  по­
вышению уровня лекцион- 
но - пропагандистской р а­
боты , проблемам идеоло­
гической борьбы на со ­
временном этапе.
Е. СТЕПАНОВА.
Кафедра политической 
экономии У р ГУ  провала 
теоретическую конферен­
цию аспирантов: «Разви­
тие экономической теории 
в материалах X X V I съез­
да КПСС».
В докладе «Развитие и 
укрепление хозрасчетных 
отношений в производст­
венной деятельности пред­
приятия в 11-й пятилет­
ке», подготовленном аспи­
рантом В. М. Плехановым, 
рассмотрены пути совер­
шенствования хозрасчета 
предприятий и объедине­
ний в свете задач, постав­
ленных Председателем Со­
вета Министров С С С Р  
Н. А . Тихоновым на X X V I  
съезде КП СС и Основны­
ми направлениями эконо­
мического и социального 
развития С С С Р  на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года.
JI. Г. Аулова в докладе 
«X XVI съезд КП СС о ра­
циональном использовании 
природных ресурсов и ох­
ране окружающей среды» 
поставила вопрос о вклю­
чении в хозяйственный 
кругооборот фондов пред­
приятия наряду с воспро­
изводимыми материально­
вещественными факторами 
производства и природ­
ных, невоспроизводимых 
ресурсов. Это, по ее мне­
нию, позволит полнее реа­
лизовать в жизнь решение 
X X V I съезда КП СС по ох­
ране природы.
В докладе М. JI. Пыси- 
ной «X X V I съезд КПСС: 
вопросы развития и совер­
шенствования основной 
производительной силы об­
щества» сделана попытка 
экономически обосновать 
выдвинутый обществове­
дами тезис о включении в 
категорию воспроизводства 
рабочей силы при социа­
лизме всего комплекса ус­
ловий, необходимых не
только для воспроизведе­
ния у человека способнос­
тей к труду, но и тех 
свойств и качеств, которые 
характеризуют его как 
всесторонне и гармонично 
развитую личность.
В докладе аспиранта- 
заочника Н. Н. Арановс- 
кого «X X V I съезд КП СС  
о развитии и углублении 
экономических связей 
между социалистическими 
странами» сделан полит- 
экономический анализ тех 
форм связи С С С Р  со стра­
нами— членами СЭВ, ко­
торые осуществляются на 
уровне объединения
«Уралмаш», а также рас­
смотрены вопросы даль­
нейшего их углубления в 
соответствии с решениями 
съезда.
Автор этих строк высту­
пил с докладом «Вопросы 
гармоничного сочетания 
экономических интересов 
при социализме и их отра­
жение в материалах X X V I 
съезда КПСС».
В заключительной части 
конференции заведующий 
кафедрой, профессор
В. И. Олигин-Нестеров 
дал оценку докладам и 
рекомендовал аспирантам 
и преподавателям наибо­
лее полно использовать 
материалы X X V I съезда 
КП СС, непосредственно 
относящиеся к кругу тех 
вопросов, которые содер­
жатся в планах диссерта­
ционных исследований.
Все были единодушны в 
том, что конференция яви­
лась не только хорошей 
формой обмена научными 
идеями по актуальным 
проблемам развития на­
шей экономики, но и спо­
собствовала развитию опы­
та научной работы у аспи­
рантов и молодых препо­
давателей кафедры.
А . ПОНЕМ АСОВ, 
аспирант.
45-летию...
25 апреля 1936 года начались занятия в 
Свердловском коммунистическом институте 
журналистики (КИЖ ), от которого ведет свою 
родословную наш журфак.
45-летию факультета посвящался прове­
денный на днях праздник «Весна журфака». 
В его программе были встречи с выпускника­
ми, традиционный день науки и другие меро­
приятия.
Повышенный интерес студентов вызвало 
участие ів празднике первых выпускников 1940 
года, а также секретаря правления Союза пи­
сателей Р С Ф С Р  Альберта Лиханова и зав. 
отделом «Правды» Александра Мурзина — 
выпускников 50-х годов.
Н а  с н и м к е :  помнят свой факультет вы­
пускницы заочного отделения журфака М. Е. 
Тулайкина, Л. А . Ушакова, А . А . Шляхтина, 
работающие в газетах Свердловской области.
Фото М. Гулака.
Химию  Валера Зубарев 
любил и понимал ещ е со 
школы и поэтому после ее 
окончания у него не было 
проблем : куда пойти учить­
ся, чему посвятить себя? 
С дал  первые три вступи­
тельны е экзам ена Валера 
хорош о и, когда уж е м ож ­
но было ожидать его ф а ­
милии в списке поступив­
ших, подвело сочинение, и 
он не попал на дневное о т­
деление.
Но Валера не отступил. 
Он сдает на вечернее о т­
деление и устраивается ра­
ботать, что назы зается, не 
отходя от учебы , лаборан­
там  на каф ед р у  аналитиче­
ской химии.
Сейчас В. Зубарев учится 
на 3 кур се вечернего о тд е­
ления, учится хорош о, по­
давая пример своим кол­
легам  и сокурсникам . Не 
остается он в стороне и от 
общ ественной жизни ф а­
культета : по м ере сил ра­
ботает в комсомольской 
организации сотрудников,
«Преодолевая 
трудности»
Так назывался материал, 
опубликованный в газете 
1 декабря 1980 года. Мы 
получили информацию де­
каната филфака.
На филологическом фа­
культете в настоящее вре­
мя обучается большой 
контингент студентов из 
Киргизской ССР (34 сту­
дента). В зимнюю сессию  
этого года они добились 
хорош их результатов | в 
учебе. 12 человек сдали  
сессию на повышенные 
оценки. Шесть человек  
имеют только по одной 
удовлетворительной оцен­
ке. На одни удовлетвори­
тельные оценки сдали сес­
сию всего трое. Задол- 
женников по сессии к 20 
ф евраля среди них не бы­
ло.
Эти положительные ре­
зультаты явились законо­
мерным следствием ряда  
мер, принятых партбюро и  
деканатом.
Прежде всего был уси­
лен контроль за набором 
абитуриентов в Пржеваль­
ском пединституте. Н. А. 
Купина, командированная в 
августе прошлого года в  
г. Пржевальск, привезла в 
С вердловск достаточно 
подготовленных к обуче­
нию в университете ребят. 
Д али себя знать и допол­
нительные занятия по со­
временному русскому язы­
ку, которые проводила с 
первокурсниками из Кир­
гизской ССР в сентябре 
1980 года Н. В. Чиканцева. 
В результате зимой они не 
только не имели традици­
онных для  данного кон-
ф  РЯДОМ С НАМИ
ЛЕГКОГО 
НЕ ИЩЕТ 
ПУТИ
участвует в спортивных со ­
ревнованиях, посещ ает се к ­
цию самбо. И, как водится 
в таких случаях, его усилия 
не остались незам еченны ­
ми, и Валеру избрали се ­
кретарем  ком сом ольской 
организации сотрудников 
хим ф ака .
Забот, конечно прибави­
лось: организация, хотя и 
небольш ая, но проблем у 
нас и соответственно у се ­
кретаря достаточно .
В общ ем , он не ищет 
легкого  пути, а впереди у 
Валеры ещ е долгих три го­
да учебы .
С. НОХРИН.
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тингента «хвостов» по сов­
ременному русскому язы ­
ку, но и в целом сдали 
зимнюю сессию очень хо­
рошо (4 из 9 на повышен­
ные оценки, ни одного 
«чистого» троечника). Бе­
зусловно, на этом сказа­
лось и особое внимание к 
студентам внеконкурснсШ Л  
го набора кафедры ф олЩ г 
клора и древней литерату­
ры, курирующей первый 
курс.
Партбюро факультета 
приняло в прошлом году 
решение об организации 
самостоятельной работы 
студентов на кафедрах, где 
особо оговаривалось прове­
дение специальных консуль­
таций для студентов из 
Киргизской ССР. Эти кон­
сультации, проводимые ре­
гулярно  кафедрой совре­
менного русского языка, 
кафедрой русского язы ­
ка и общего языкознания 
(по  латинскому язы ку), 
кафедрой русской и зару­
бежной литературы, так­
же сыграли не последнюю  
роль.
Конечно, при всех раду­
ющих нас сдвигах успева­
емость данного контингента 
в качественном отношении 
.еще отстает от факультет­
ского уровня (процент сту­
дентов, сдавш их только на 
повышенные оценки на фа­
культете, — 44, а среди 
киргизских студентов — 
35,3).
О. В О СТРИ КО В,
зам. декана филфака.
Традиционный праздник 
мат меха —  день м атем ати­
ка и механика —  проводил­
ся нынче в укороченном 
по сравнению с прошлыми 
годами виде —  три дня 
вместо четырех.
Сначала во Д ворце м о ло ­
деж и состоялось то р ж ест­
венное откры тие праздника. 
С тудентов приветствовали 
декан ф акультета доцент 
В. П. Прокопьев и п роф ес­
сор Л. Н. Ш еврин. После 
этого была проведена тр а­
диционная пресс-конф ер ен­
ция, на которой студенты  
задавали преподавателям  
вопросы сам ого разного ха­
рактера.
Традиционный день нау­
ки. Как обычно, он начался 
олимпиадой групп . В этом  
году каж дой группе были 
предлож ены  10— 12 задач 
по всем предм етам , изучае­
мым на соответствую щ ем  
кур се . Подбирая задачи, о р ­
ганизаторы стремились
удовлетворить все вкусы : 
были задачи, доступные 
больш инству студентов , а 
такж е доступны е немногим .
ПРАЗДНИК М А ТМ ЕХА
Д ля студентов, обладаю щ их”1 
чувством ю мора, была 
предлож ена задача-шутка.] 
Н ельзя не отметить боль­
ш ую , чем в прош лом году , 
активность студентов в 
олимпиаде. По итогам ее 
абсолю тное первое место 
заняла группа МТ-205. Вто­
р о е  место —  сводная груп­
па 5 курса . Третье— у гр уп ­
пы МТ-101. Наконец, чет­
вертое место заняла коман­
да школы № 9, приглаш ен­
ная на Д М М  по инициативе 
ш кольного центра ф акуль ­
тета . Четвертое место — 
это большой успех ш коль­
ников.
После олимпиады со сто я­
лась научная студенческая 
конф еренция. Работали три 
секции: алгебры  (председа 
тель доцент Ю . М. Важе- 
нин), м атем атического ана­
лиза и теории функций 
(председатель член-коррес­
пондент АН  С С С Р  В. К . Ива­
нов) и прикладной м ате­
матики и механики (п р е дсе­
датель доцент Э . Г. А л ь ­
брехт). Всего было заслу­
шано 13 докладов студентов 
матмеха и гостей. Наиболь­
ш ее впечатление произвели 
доклады  А . Белова об авто­
м ор ф изм ах алгебр  Ли, 
Л . Бараза о построении о т­
носительно свободных по­
лугрупп с помощ ью  ЭВМ , 
В. Перминова об ум нож е­
нии обобщ енных функций.
По традиции день науки 
заверш ил матбой (КВН с ма­
тематическим уклоном )
м еж ду первым потоком, 
вторым потоком и м ехани­
ками первого курса . Во вре­
мя матбоя студенты  про­
демонстрировали свое ум е ­
ние решать слож ные зада­
чи, такж е литературные и 
драматические способности 
(в одном  из конкурсов 
предлагалось : інапример,
создать песню на тем у од­
ной из м атематических тео­
рем ). В упорной борьбе с
небольшим отрывом побе­
дила ком анда первого по­
тока.
В целом день науки про­
шел на более высоком 
уровне.
А в воскресенье в зале 
Дворца культуры  «Урал» 
проходил традиционный 
см отр худож ественной са ­
м одеятельности . На ф акуль ­
тете уж е несколько лет ли­
цо сам одеятельности опре­
деляю т творческие группы, 
объединяю щ ие студентов 
разных курсов. Такие м е ж ­
курсовы е связи в рамках 
больш ого ф акультета , како­
вым является м атм ех, игра­
ют важную роль в сплоче­
нии общ еф акультетского  
коллектива. Не менее важ­
но, что участие в этих груп ­
пах студентов старш их кур ­
сов, вплоть до  пятого, 
обеспечивает преем ствен­
ность традиций, привитие 
вкуса, исполнительского 
м астерства и тр ебователь­
ности к своим творческим 
изысканиям .
В этом  году на суд  зри­
телей свои работы пр ед ста­
вили две творческие груп­
пы. В состав компетентного 
жюри помимо членов ф а ­
культетского  худож ествен­
ного совета по традиции 
входил главный редактор 
ж урнала «Урал» В. П. Лукь- 
янин.
Первыми с инсцениров­
кой рассказа Д . П. Вудхау- 
за «П риезж ает д яд я  Ф р е д »  
выступила творческая гр уп ­
па, объединяю щ ая студен ­
тов 1— 3 курсов (автор ин­
сценировки В. Л ехтик). 
Это —  веселая постановка 
с важным выводом —  чело­
веку многое позволено, е с­
ли его  конечная цель —  
делать добро лю дям . В р о ­
ли такого  человека с б о ль­
шим м астерством , как всег­
да, выступил В. Лехтик, по­
лучивший приз жюри за 
лучш ую  м уж скую  роль. За 
лучш ее исполнение «ж ен­
ской» роли приз был при­
суж ден студенту первого 
курса А . Д ернятину,
Творческая группа с ту ­
дентов 3— 5 курсов показа­
ла ш оу-мю зикл «из жизни 
доброй старой Англии» по 
мотивам произведения
«Чисто английское убийст­
во». Его  сценарий и тексты  
м ногочисленны х «зонтов» 
были написаны пятикурсни­
ком А . Беловы м и выпуск­
ником 1978 года Л . И. П о ­
лоцким . В отличие от ф и ­
лософ ской  направленности 
первой постановки вторая 
имела ярко выраженный по­
литический оттенок. В этой 
постановке наибольш ее впе 
чатление у зрителей и жю 
ри оставила игра А . Белова, 
М . Полоцкого , О . Аликовой , 
И. Беловой и В. Лехтика. 
О чень понравились зр и те­
лям  и выступления гостей 
праздника: студентов К азан ­
ско го  университета и ритм- 
группы нашего университе 
та . Все присутствую щ ие теп ­
ло  принимали сам о д еятель­
ных артистов.
А. ГЕЙН,
Э. ГОЛУБОВ, 
М. САПИР, 
члены оргкомитета ДММ.
/ГОЛОС
УЧЕНЫХ
Около 140 видных . пред­
ставителей ученого мира 
Великобритании приняли 
участие в двухдневной кон­
ференции, посвященной 
обсуждению роли науки в 
борьбе против гонки воо­
ружений и угрозы ядерной 
войны. Участники конфе­
ренции, проходившей в 
городе Милтон-Кейнс, ре­
шили создать организа­
цию «Ученые против 
ядерного оружия», цель 
которой — оказание помо­
щи борцам за мир и разо­
ружение путем обеспечения 
их надежной и аргументи­
рованной информацией от­
носительно о п а с н о с т и  
ядерной войны.
Выступая с докладом на 
пленарном заседании, ла­
уреат Нобелевской премии 
Дороти Ходжкин призвала 
правительства всех стран к 
более разумному курсу в 
мировых делах. «В на­
стоящее время, — отмети­
ла Д. Ходжкин, — в мире 
накоплено от 50 до 60 ты­
сяч ядерных зарядов, в то 
время как для разрушения
СВБТ< ТЕНИ
основных городов плане­
ты достаточно всего 200, а 
для того, чтобы смести с 
лица земли Англию, — все­
го восьми или девяти».
В число устроителей но­
вой организации входят 23 
члена Британского ко­
ролевского общества. В 
адрес конференции посту­
пили приветствия со сторо­
ны нескольких десятков 
английских ученых, кото­
рые не смогли принять в 
ней участие, но заявили о 
поддержке целей новой ор­
ганизации.
А . М А С Л Е Н Н И К О В , 
соб. корр. 
«П равды ».
4  НАЙРАМДАЛ — ДРУЖБА
В АВАНГАРДЕ 
НАРОДА
В мае состоится 18 съезд 
Монгольской народно­
революционной партии.
Рожденная 60 лет назад 
из кружков партия выросла 
в боевую, политическую ор­
ганизацию, объединяющую 
ныне в своих рядах самую 
передовую и сознательную 
часть рабочего класса, коо­
перированного аратства и 
трудовой интеллигенции 
Монголии. Она прошла 
славный героический путь 
борьбы и побед, преврати­
лась в руководящую силу 
социалистического общест­
ва, испытанный марксист­
ско-ленинский авангард сво­
его народа.
С самого начала своего 
существования МНРП бы­
ла и есть подлинно револю­
ционная партия, выражаю­
щая коренные интересы 
монгольского народа. В сво­
ей деятельности она всегда 
и неизменно руководствова­
лась и руководствуется 
принципами марксизма- 
ленинизма. МНРП успешно 
претворила в жизнь поло­
жения ленинской теории по 
индустриализации, коопе­
рированию сельского хо­
зяйства и проведению под­
линной культурной револю­
ции. Благодаря этому, мино­
вав капиталистическую ста­
дию развития, Монголия 
превратилась за годы на­
родной власти в социали­
стическую страну с бурно 
развивающейся экономи­
кой, процветающей куль­
турой и наукой.
Сегодня монгольские тру­
дящиеся под руководством 
родной партии уверенно ре­
шают стоящие перед ними 
задачи на новом этапе стро­
ительства материально-тех­
нической базы социализма. 
Динамично развивается 
экономика МНР по пути ин­
дустриализации. Ныне пред­
приятия республики дают 
41,4 процента валовой про­
дукции, 27,8 процента на­
ционального дохода. Неук­
лонно растет благосостоя­
ние народа. Только в ны­
нешней пятилетке по срав­
нению с 1975 годом денеж­
ные доходы трудящихся 
возросли на 25 процентов.
Всему, что достигнуто в 
социалистическом строи­
тельстве, МНР обязана 
мудрой политике партии и 
правительства, разносто­
ронней интернациональной 
помощи СССР и других 
братских социалистических 
стран.
Идя навстречу X VIII 
съезду МНРП, трудящиеся 
социалистической Монго­
лии подчеркивают значение 
тесных и плодотворных 
братских связей между 
МНРП и КПСС, важность 
неустанной учебы на опыте 
ленинской партии, совет­
ских коммунистов.
Они полны решимости до­
биться новых успехов во 
славу родины.
ГАНБАТ,
студент философского 
факультета из МНР, 
ревсорг.
Н А С Н И М КЕ: монгольские 
студенты  в лингафонном 
кабинете ф илологическо­
го ф акультета Ур ГУ .
Фото В. Сарапулова.
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4  с п о р т  в УрГУ
Подкармливают
фашистов
Лишь около 20 про­
центов студентов порту­
гальских высших учеб­
ных заведений получают 
стипендию . Например, в 
университете Коимбры 
из 10 тысяч студентов 
лишь двум  ты сячам  вы­
плачивают крохотны е го ­
сударственны е стипен­
дии. На требования, не­
однократно звучавшие 
со страниц дем ократи­
ческой печати, —  уве­
личить число стипендий, 
особенно для выходцев 
из семей тр удящ ихся , 
власти отвечали отка­
зом , ссы лаясь на отсут­
ствие средств .
Под тем  ж е предло­
гом нехватки средств 
правительство почти на 
целый м есяц задерж ало 
выплату университет­
ским преподавателям  
заработной платы, тян у­
ло с выдачей новогод­
них субсидий и отказало 
зысш им учебным заве­
дениям  в ассигнованиях 
на приобретение обору­
дования.
О днако , когда речь 
идет о выплатах различ­
ным фаш истским  д е я ­
телям , подвизаю щ имся 
на ниве просвещ ения, 
то для них нынешние 
португальские власти 
всегда находят деньги . 
Стало известно, что по 
прямому указанию  ми­
нистра образования и 
науки были выплачены 
бы вш гм у салазаровском у 
министру проф ессору 
Гонсалвишу Проенса 
один миллион 400 тысяч 
эскудо  из кассы высш е­
го института экономики, 
где во времена С алаза­
ра подвизался этот д е я ­
тель.
О. ИГНАТЬЕВ, 
соб. корр. «Правды».
В защиту 
своих прав
ВАШИНГТОН. По дан
ным министерства тр уда , 
в 1980 году в Соединен­
ных Ш татах было зар е­
гистрировано четыре ты ­
сячи забастовок, в кото­
рых приняли участие 1,4 
миллиона рабочих.
Наиболее крупной в 
прош едш ем  году была 
забастовка 63 тысяч чле­
нов профсою зов рабочих 
нефтяной, химической и 
атомной промы ш леннос­
ти, которая продолж а­
лась шесть м есяцев.
ПАРИЖ. По призыву 
Всеобщ ей конфедерации 
труда национальный день 
действия против сверты ­
вания угольной промы ш ­
ленности провели горня­
ки Ф ранции . Они тр е б у ­
ют прекратить увольне­
ния, в результате кото­
рых за последние годы в 
этой отрасли около 200 
тысяч человек потеряли 
свои рабочие м еста. Уча­
стники состоявш ихся в 
этот день многочислен­
ных демонстраций и м и ­
тингов выразили по д ­
держ ку 250 горнякам , 
уж е 10 м есяцев зани­
мающ им ш ахту Дести- 
валь в департам енте Гар, 
которую  ее владельцы 
решили закрыть.
По данным Всеобщ ей 
конфедерации труда , 
только в декабре прош ­
лого года в 34 ф р ан ц уз­
ских департам ентах со с­
тоялись 807 выступлений 
тр удящ ихся в защ иту 
своих прав, в которых 
приняло участие 200 ты ­
сяч рабочих.
БОНН. С выше 10 тысяч 
рабочих приняли участие 
в забастовках на м етал­
лообрабатываю щ их заво 
дах в Гам бурге и в зем ­
лях Ш лезвиг-Гольш тейн 
и Нижняя Саксония. М е­
таллисты потребовали 
от предпринимателей 
повышения заработной 
платы и улучш ения у с ­
ловий труда .
(ТАСС).
Волнения 
в Китае
Как сообщ аю т японс- 
ские газеты , в Си'ньцзян- 
Уйгурском  автономном 
районе Китая произошли 
волнения м олодеж и , в 
основном урож енцев
г. Ш анхая, которы е были 
насильственным путем 
присланы на работу в 
сельскую  местность.
Только в округе А ксу  
(Западны й Синьцзян) в 
них приняли участие око­
ло 30 тысяч человек. 
Работаю щ ие в тяж елы х 
услозиях м олоды е люди 
требовали решить их на­
сущ ные проблемы , в том 
числе с продуктами пи­
тания и с ж ильем . О дн а­
ко власти никак не отре­
агировали на эти тр еб о ­
вания. Возмущ енная б е з ­
различием к их судьбе , 
м олодеж ь в знак протес­
та объявила забастовку. 
К бастую щ им присоеди­
нилась часть рабочих 
местны х предприятий. В 
целях устраш ения руко­
водители округа опубли­
ковали «обращ ение», в 
котором «осудили д ейст­
вия м олодеж и», были 
произведены аресты . В 
ответ на это 1900 участ­
ников забастовки объяви­
ли голодовку , которая 
продолж алась пять дней
ДО ВСТРЕЧИ, 
ЗИГАЛЬГ А!
(ТАСС). J
Турклубом У р ГУ  был 
проведен лыжный поход 
II категории сложности в 
районе Южного Урала.
Поход посвящен X X V I
съезду КП СС.
Наша группа состояла 
из семи человек. Некото­
рые уже принимали учас­
тие в походах по Южному 
Уралу, но главным обра­
зом в летний период. По­
этому мы обратили серь­
езное внимание на подго­
товку снаряжения. Кое- 
чем помогло правление 
клуба. Например, нам 
был выдан капроновый 
шатер. Многое сделали 
своими руками: сшили пе­
нопластовые коврики, про­
верили надежность легкой 
маленькой печки, подогна­
ли по ноге лыжные креп­
ления. Перед походом бы­
ли проведены тренировки, 
которые показали, что со­
став группы достаточно 
сильный и все готовы к 
преодолению предстоящих 
трудностей. Хорошая под­
готовка и благоприятная, 
необычно мягкая для фев­
раля погода — все это по­
могло нам полностью прой­
ти намеченный маршрут, 
сложный и интересный. 
Предлагаем вашему вни­
манию отрывки из дневни­
ка, который писали попе­
ременно все участники 
группы.
...День первый, лихора­
дочный и суматошный, но, 
несомненно, радостный. 
Начался он со сборов. В 
спортзале турклуба У р ГУ  
іукладывались рюкзаки, 
Валера Та/расов еще сда­
вал последний экзамен, но, 
в сущности, нас уже ниче-. 
го не удерживало. И вот 
уже поезд уносит нас на 
юг...
Наконец мы на лыжах! 
В лесу за деревней В. Ка- 
тавка встретили группу из 
Москвы, с которой вместе 
ехали в автобусе до Катав- 
Ивановска. Пожелали друг 
другу счастливого пути.
Пошел снег. Кбгда по­
лезли на гору Большой 
ІНолом, показалось, что 
скоро совсем приблизимся 
к низко опустившимся се­
рым тяжелым тучам.
..Страшной силы ветер 
буквально сносил с ног, 
видимость уменьшилась 
до 50 метров. Спуститься 
с другой стороны нам не 
позволил слишком крутой 
склон. Пришлось повер­
нуть назад, спуститься и 
идти траверсом вдоль 
хребта. Все дальше уда­
лялись мы от горы Боль­
шой Шолом, восхождение 
на которую так и не сде­
лали из-за непогоды.
...Сегодня, наконец, ре­
шили перевалить Зигальгу 
и снова полезли вверх по 
склону. Кусок голубого 
неба на юго-западе давал 
надежды на улучшение по­
годы. Снег был очень рых­
лый и скользкий, поэтому 
подъем оказался тяжелым. 
Вылезли на вершину хреб­
та. К этому времени об­
лачность исчезла, но под­
нимаемый ветром снег за­
крывал все вокруг белой 
пеленой. Оказалось, что 
внедалеке поднимается 
метров на 30 какая-то вер­
шина. Решили «покорить». 
На вершине записки о вос­
хождении не нашли. На­
писали записку. Затем «с 
песнями и плясками» 
спустились на другую сто­
рону хребта по довольно 
крутому склону. Итак, 
Зигальга осталась позади. 
Завтра уходим в Тюлюк.
... После «дневки », с 
новыми силами, шагалось 
легко. В половине десятого 
мы уже «показали Тюлю- 
ку пятки» и были в лесу. 
Прошли километров де­
сять до реки Березяк. По 
заснеженному руслу стали 
подниматься вверх по те­
чению. Вечером при све­
те заходящего солнца 
очень красиво смотрелся 
возвышавшийся над лесом 
хребет Нургуш. Переноче­
вать пришлось в избе у 
реки, на месте бывшей де­
ревни. Там уже располо­
жилась группа туристов 
из Сатки и Челябинска. 
Они гостеприимно потесни­
лись, и за это весь вечер 
мы делились с ними свои­
ми песнями. Завтра утром 
идем на перевал.
...Погода с утра была 
солнечная, безоблачная. 
Когда поднимались на пе­
ревал, вокруг стоял такой 
чудный, красивый лес, что 
просто не верилось, что 
все это наяву. Темно-зеле­
ные стройные ели, густо 
покрытые сверкающим 
снегом, и все это на фоне 
голубого-голубого неба за­
лито ярким, каким-то ве­
сенним солнцем. Наконец 
вышли к подножию горы 
Малый Нургуш и совер­
шили радиальное восхож­
дение. Наверху обнаружи­
ли «тур» с запиской ту­
ристов из Норильска. С  
вершины высотой более 
1000 м отлично видна бы­
ла наша дальнейшая 
цель —г гора У  ван.
...Оказывается, речка, к 
которой мы вчера вышли, 
называется Кологаза. Хит­
рое название, и река его 
оправдала. Утром вновь 
пошли вверх по ее рус­
лу. Погода резко измени­
лась, и сверху, буквально 
обрушился, обильный сне­
гопад. Еще ночью дежур­
ным был слышен шорох 
падающего на шатер сне­
га. А  утром мы увидели, 
что снегу здорово приба­
вилось. Идти без лыжни 
было трудно, да еще ста­
ло тепло, и снег начал на­
липать на лыжи. Тяжело, 
с боем брали мы каждую 
сотню метров. Река изде­
валась над нами, как толь­
ко могла, делала петли и 
крутые повороты, и нам 
приходилось все эти вы- 
ьерты повторять. Наконец 
дошли до моста и лесовоз­
ной дороги.
После ужина по случаю 
последней ночевки в лесу 
состоялся разбор похода 
и действий каждого в нем. 
приятно было отметить, 
что из нас, таких разных, 
сложился маленький, но 
по-настоящему дружный 
коллектив. Завтра делаем 
радиальное Восхождение 
на У  ван и затем уходим 
вниз, в деревню Сибирку, 
на автобус...
С утра снова все затя­
нуло, густой, как молоко, 
туман. В него-то мы и по­
лезли. Вышли за границу 
леса и стали подниматься 
в гору. Видимость была 
всего 20— 30 метров. На­
верху — большое плато 
с небольшими скальными 
возвышениями, а где-то за 
ними и чуть в стороне 
должна быть вершина, ко­
торая отличается и мас­
сивностью, и высотой. Но 
где она? Так мы ее и не 
нашли. Вершина, которую 
мы так и не покорили, бу­
дет звать нас к себе. И, 
наверное, мы еще вернем­
ся к ней.
Подготовил В. ФРОЛОВ, 
студент журфака.
ф  «Здесь представлены вещи, побывав­
шие в космосе...»
ф  «На сцену вышел Олег Кошевой...»
ф  «За кулисами смотра самодеятель­
ности УрГУ...»
ф  «Закладываются основы будущего 
колхозного отряда...»
ф  «Ох уж это летнее время!»
ф  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ
НА «БЕРі
МУЗЕИ
В ЗВЕЗДНОМ 
ГОРОДКЕ
В 1967 году по инициати­
ве Ю рия Гагарина был 
создан  этот уникальный 
м узей . С  тех пор косм о­
навты приносят сю да са ­
мое памятное, сам ое д о ­
рогое.
В зале «П одготовка и 
выполнение пилотируемы х
косм ических полетов»
представлены два р а зд е ­
ла: летопись пилотируе­
мых космических, полетов 
и тренаж ная аппаратура и 
снаряж ение. З десь  эксп о ­
нирую тся первый корабль- 
тренаж ер «Восток», тепло­
защитный костю м , в кото­
ром Гагарин летал в ко с­
мос.
В мемориальной комна­
те памяти Ю . А . Гагарина 
береж но хранятся его пар­
тийный билет и личные 
докум енты . В ш каф у — 
парадная ф орм а первого 
косм онавта Зем ли .
Экспозиция Больш ого
САМАЯ ДОРОГАЯ РОЛЬ
В зале погас свет, и на 
экране —  молодогвардей­
цы из незабываемого  
фильма С. А. Герасимова. 
Сергей Тюленин, Ульяна 
Громова, Люба Шевцова... 
И, конечно же, яркий, за­
поминающийся Олег Ко­
шевой.
Но вот загорелся свет, и 
на сцену вышел.. Олег. 
Исполнитель роли О. Ко­
шевого —  актер В. Ива­
нов, уралец, уроженец го­
рода Серова, приехал на 
творческую встречу со 
свердловчанами. Вот что 
рассказал актер о своей 
первой и, пожалуй, самой 
важной роли:
—  М не посчастливилось. 
Во-первых, я попал к С е р ­
гею  Аполлинариевичу Ге­
расим ову, тогда уж е при­
знанному м астеру реж ис­
суры . Во-вторых, я жил 
на протяжении всех съемок 
на квартире матери О лега 
Кош евого . Я жил среди 
его вещ ей, дыш ал тем  же 
воздухом . Э то  помогло 
перевоплотиться в вожака 
«М олодой гвардии».
Съемки велись только 
на реальных м естах. Во 
всем ф ильм е нет ни одно­
го кадра , снятого  в с ту ­
дии или с какой-либо д е ­
корацией.
—  Как повлияли на ва­
шу роль встречи с писа­
телем Александром Ф аде­
евым!
  С автором «М олодой
гвардии» мне посчастливи­
лось встречаться не раз. 
Книгу я перечитывал не­
однократно , но то , о чем 
рассказы вал А . Ф ад еев , в 
книге отсутствует. К при­
м ер у , известно, что у пи­
сателя ни одного вы ду­
манного м олодогвардей­
ца нет. И лишь предатель 
Евгений Стахович выдуман.
Это  собирательны й образ. 
Реальный прообраз Стахо- 
вича сущ ествовал. Д е з е р ­
тировав с ф ронта , он при­
мкнул к организации «М о­
лодая гвардия». С ам  Ф а ­
деев так говорил о п р ед а­
теле : «Если бы я ввел р е ­
альное лицо, то на м оло­
ды х лю дей его «пятерки» 
(а в целях конспирации 
организацию  поделили на 
группы по пять человек) 
пало бы подозрение, из­
вестное недоверие чита­
теля . К том у ж е фам илия 
предателя была очень рас­
пространенной в городе.
О  встречах с Ф ад еевы м  
я рассказал в ж урнале 
«Урал» № 9, 10 за 1978 год 
и в книге «Сам ая дорогая 
роль».
— Что вам более всего 
запомнилось в связи с 
фильмом!
—  С ам ы м  памятным был 
эпизод просмотра фильма 
в Кр ем ле . Сталин подо­
шел к С . А . Герасимову, 
который разговаривал в 
это время со мной, и ска ­
зал с присущ ей ем у пря­
мотой и лаконизм ом : «У 
вас выиграли войну ком ­
сомольцы . А  где ж е пар­
тия?». Д ело  в том , что в 
первом варианте книги 
сам Ф ад еев  мало места 
уделил роли партии, за 
что и критиковался в свое 
время. И в ф ильм е (в е р ­
н ее , в первом его вариан­
те ) был такой ж е недо­
статок. Н екоторые эпизо­
ды были вскоре п ересн я­
ты , введены новые. Таким 
ф ильм  увидел экран . Та­
ким и останется он в па­
мяти миллионов.
М оя первая роль —  на­
всегда в моем  сердце . 
О на —  самая дорогая для 
меня.
Беседовал А. ГОРБАТОВ.
выставочного зала расска­
зы вает о достиж ениях С о ­
ветского С ою за в освое­
нии косм оса, о советских 
летчиках - косм онавтах.
Здесь  представлены  вещи, 
побывавшие в косм осе : 
репродукции с картин с 
изображ ением  В. И. Лени­
на, м едаль Ю . Гагарина, 
цветные карандаш и А . 
Леонова, часы А . Нико­
лаева и В. Быковского .
В мемориальный рабо­
чий кабинет Гагарина пе­
ренесены вещи из сл у ­
ж ебного корпуса. Они 
располож ены точно в та ­
ком ж е порядке , в каком 
были при жизни Ю рия 
Алексеевича.
С ю да , в мемориальный 
кабинет, перед космиче­
ским стартом  приходят 
наши косм онавты . Они 
словно рапор тую т Гагари­
ну о своей готовности к 
полету.
В. ПЕТРОВ.
»
Именно сейчас, в подгото­
вительный период, заклады­
ваются основы будущего 
колхозного отряда, и необ­
ходимо сделать все, чтобы в 
«колхозе» возникло как 
можно меньше трудностей 
и неожиданностей.
Один из самых наболев­
ших вопросов в «колхозе»— 
транспорт.
Например, в 1979 году в 
сентябре студенты матмеха 
каждый день тратили по 
45 минут на то, чтобы ут 
ром дойти от столовой до 
поля, еще по 90 Минут на 
то, чтобы сходить на обед 
и вернуться на поле, и еще 
45 минут на то, чтобы вер­
нуться в расположение от­
ряда вечером.
Каждый день три часа 
тратилось только на ходь­
бу! Но, пройдя 45 минут, 
особенно после обеда, чело­
век, естественно, сядет от­
дохнуть. В результате тра- 
дилось еще 20X2 = 40 ми­
нут. В сумме получилось 3 
часа 40 минут.
Если бы студентов возили 
на машине, то на это ушло 
бы всего 10X4=40 ми­
нут.
Итак, каждый день пропа­
дало три часа, а это 27 
процентов рабочего времени.
В августе 1980 года по­
ложение было несколько 
лучше: хотя и нерегулярно, 
студентов матмеха достав­
ляли с поля на обед и об­
ратно, но и это принесло су­
щественную пользу.
Таким образом, совершен­
но необходимо, чтобы сту­
дентов каждый день возили 
на обед и обратно; хоро­
шо, если бы и утром до­
ставляли на поле, и совсем 
идеально — если бы еще и 
вечером привозили в распо­
ложение отряда.
И в заключение — о коэф­
фициентах трудового учас­
тия (КТУ). По-моему, на­
ступило время, когда надо 
шире применять КТУ не 
только в стройотрядах, но 
и в уборочных отрядах.
В прошлом году в авгус­
те мы решили попробовать 
применить КТУ. Каждый 
день на совете бригадиров 
каждой бригаде присваи­
вался КТУ, внутри бригады 
студенты при желании мог­
ли тоже распределить КТУ. 
При начислении зарплаты 
после несложной системы 
подсчета учитывались не 
только эти коэффициенты в 
данный день, но и сколько
гектаров сделал отряд в 
этот день. Правда, при чис­
ленности отряда больше ста 
человек без использования 
счетной машины «Электро­
ника» или «Искра» не обой­
тись. Но научиться их ис­
пользовать можно за 20 
минут в зале малых вычис­
лительных машин, который 
находится на пятом этаже 
здания на Тургенева, 4.
К достоинствам системы 
КТУ относятся: во-первых, 
упразднение уравниловки, 
учитывается конкретный 
вклад каждого, появляется 
некоторая материальная за­
интересованность (напри­
мер, у нас разница в опла­
те между лучшими и худши­
ми за месяц достигла чет­
верти средней заработной 
платы). Во-вторых, что име­
ет не меньшее значенйе, со­
ревнование между бригада­
ми становится очень на­
глядным: просто суммиру­
ются КТУ бригад.
Основной недостаток сис­
темы КТУ—это то, что при 
распределении коэффициен­
тов трудно учесть разницу 
между коэффициентами 
бригад. Но этот недостаток 
можно преодолеть, только 
накопив достаточней опыт 
применения системы КТУ, 
поэтому необходимо, чтобы 
и другие отряды, не только 
матмеха, попробовали эту 
систему.
В. ИСМЕДЛАЕВ,
студент матмеха.
Смотр-конкурс художе­
ственной самодеятельно­
сти факультетов УрГУ...
К  выступлению готови- 
I лись историки. Участники 
I номера «Кукла» примеряли 
черные бумажные цилиндры,
I Алевтина Ефимова бродила 
с гитарой по коридору и в 
1 сотый раз повторяла слова 
песни. Близились к концу 
семь минут перерыва, росло 
I предстартовое напряжение...
— Провалимся,— печаль- 
' но предполагал кто-то.
— Дальше нас некуда, — 
успокоили биологи. Их вы­
ступление только что закон­
чилось, и теперь они, стол­
пившись за кулисами, под­
водили итоги...
Их программа была со­
ставлена из лучших номе- 
1 ров, отобранных на смот- 
' ре самодеятельных фа- 
I культетов. Участвовали 
I почти все курсы: перво­
курсники А. Прасолов и 
Т. Поволоцкая пели фа­
культетские песни, третье- 
I курсница Наташа Мамина 
легко отплясала русский та- 
I нец «Валенки», Нина Ка- 
I зачонок с 4 курса читала 
свои стихи.
В общем, программа смот- 
1 релась неплохо и оставила 
цельное впечатление, но 
биологи были недовольны:
— Могли бы лучше вы­
ступить...
Но говорить о местах бы­
ло еще рано. Пока высту­
пили только филологи и 
физики. Филологи на этот 
раз показали постановку по 
1 произведениям Бёрнса. Фи- 
I зики инсценировали рас-
КАК ЭТО БЫЛО...
сказ шведского писателя 
Тура Олле-Брингсвиера.
...Очередь журналистов. 
За кулисами царила тради­
ционная перед выступлени­
ем сует,а, заглядывали, вол­
нуясь, в бумажку с текстом, 
настраивали аппаратуру. 
Витя Расторгуев уже гото­
вился объявлять первый 
номер.
Пожалуй, ни у кого так 
широко не был представ­
лен факультет, начиная с 
Дмитрия Павловича Вовчка, 
преподавателя кафедры 
стилистики, который спел 
арию из «Евгения Онеги­
на» — и кончая рабфаков­
цем X. Герихаевым, стан­
цевавшим лезгинку. Пела 
Лариса Гильметдинова, иг­
рала на аккордеоне пьесу 
собственного сочинения Ок­
сана Попова, читал стихи 
Юра Савин. И в заключе­
ние — гвоздь программы— 
«театр трех актеров». Акте­
ры, за минуту до выступле­
ния лихорадочно затягивав­
шиеся сигаретой, показали 
новую свою постановку — 
о вреде курения.
...Жили-были три папо­
ротника. И не простых па­
поротника, а думающих. Но 
один из них имел вредную 
привычку вдыхать из бу­
мажных трубочек. И это 
в конце концов кончи­
лось для него плохо — вот 
о чем говорилось в поста­
новке. Но сказать об этом, 
значит, ничего не сказать. 
Потому что надо было ви­
деть, как замертво падал 
бык (С. Нохрин), вдохнув­
ший дым, а коварный торе­
адор Соловьев хитро усме­
хался, как волочились в раз­
ные стороны одурманенные 
Лебедь, Рак и Щука из од­
ноименной басни Крылова.
И философы в серых сол­
датских шинелях (они ин­
сценировали рассказ Пан­
телеймона Романова «Род­
ная речь») смотрели вни­
мательно, взобравшись на 
ступеньки. Они не торопи­
лись, не готовились суетли­
во, хотя выступали следу­
ющими.
За философами шли мате­
матики. Они показали по­
становку по сюжетам мало­
известных рассказов русско­
го писателя-сатирика Авер­
ченко.
После выступления я 
спросила у одного из его 
участников:
— Какие выступления 
смотра вам понравились?
— Журналисты молод­
цы, — ответил он.
— А ваше выступление?
— Эту постановку универ­
ситетским зрителям мы по­
казывали впервые, хотя 
раньше выступали с ней в 
других местах. Там нас 
как-то лучше воспринимали, 
а здесь, может, публика 
уже устала...
Химики показывали тан­
цевально-песенную компози­
цию «Танцы 30-х годов». 
Исполняли вальс, чарльстон, 
танго, а в перерывах рас­
сказывали о происхождении 
танцев.
Чарльстон был последним 
танцем в выступлении фа­
культета и последним вы­
ступлением на сцене за этот 
вечер.
Ушло на совещание жю­
ри, опустел зрительный зал. 
А за кулисами остались 
лишь несколько человек, 
ожидающих итогов смотра.
Сейчас они известны 
всем... Е . КО РП ЯКО ВА , 
первокурсница 
журфака.
Ох уж это летнее вре- ф  ЮМОРЕСКА
мя!
Вначале все было хоро­
шо: 31 марта, чтобы не 
проспать завтра, я заранее 
перевел стрелки будильни­
ка на час вперед. И, до­
вольный, лег спать.
Пол-одиннадцатого по 
зимнему времени (пол­
двенадцатого по летнему) 
вернулся из «читалки» 
Толик. Повертел в руках 
будильник и тоже спать 
лег.
Еще через час пришли 
из кино Володя с Геной. 
Веселые, возбужденные.
— Не, как этот? Раз—  
и...
— Не, а тот, помнишь?
— Тапком кинуі —
РАННИЙ ПОДЪЕМ
буркнул я со своей крова­
ти. — Вставать-то на час 
раньше!
—  Ой, точно! — почти 
хором ответили ребята и 
тоже улеглись.
Поздно ночью вернулся 
со свидания Олег — наш 
поэт-лирик...
Спали мы крепко, и ког­
да зазвенел будильник —  
проигнорировали... Но по­
том Генка вдруг соскочил 
на пол и стал судорожно 
бегать по комнате:
— Мужики, подъем!
Время-то на час вперед!
Комната стала похожа 
на казарму, когда звучит 
сигнал боевой тревоги. Со­
рок пять секунд — и мы 
уже несемся к трамвайной 
остановке.
Добежали — на оста­
новке никого. И трамваев 
нет. Темно, дождик сеет. 
Неуютно... Даже фонари 
почему-то не горят.
Долго мы стояли. Потом 
я вдруг глянул на свои 
наручные часы, глянул... 
и обомлел — полпятого!
Вот тут-то меня и осе­
нило!
— Кто переводил бу­
дильник? — спрашиваю.
—  Я переводил, — от­
вечает Гена. — А  то я вас 
знаю, рассеянные с улицы 
Большакова...
—  И я , — произнес не­
уверенно Толик.
— И я ,  — промямлил 
поэт-лирик. — Когда спать 
ложился, решил перевес­
ти...
Всю дорогу до общежи­
тия хохотали. А  потом по­
ставили будильник и спать 
легли.
Встали вовремя. Точно 
по летнему времени.
С. КАЛИ НИ ЧЕН КО , 
студент журфака.
ВСТРЕЧА В ЛЕСУ. Автор неизвестен.
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